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Lale devri piyesi münasebetiyle...
Evvelki gece İstanbul Operet Hey’etinin (Lale Devri) diye bir şarkı­
lı piyesini seyre gittim. Rabbim o ne feci manzara, çıplak ve nn iptidaî 
.şeraitten mahrum bir tiyatroda Ahmedi Salis devrinin ihtişamı hayatiyle, o 
ne hazin levhai tezat, en muhalled şiirlerimizin ermenice inşadı Nedimin 
ruhu şuhuna o ne affolunmaz hakaret, Damat İbrahim Paşaya o ne bü£ük hürmet­
sizlikti I Sahneye dev kiyafetihde çıkarılan bir İbrahim Paşa, cer peşindeki 
softalara benzetilen bir Nedim, yeni asrın kokanaları gibi talim edilen bir 
Mihriban ve bir Peleknaz kalfa, baloz rakkaseleri kılıklı birçok çarpık çur­
puk halayıklar, sonra'bize Nevşehirli damadın ruhu san'atperveranesindep, 
lâyemut Nedimin hilkati bülbülîsinden, zemanm cidali teceddütgirîzanesin- 
den ve o asrın meyli safa ve sefahatinden hiçbir şey göstermiyen o üç perde 
insanı ağlatmağa kâfiydi*.Bunlar acemice yapılmış birer karikatürden aşağı, 
ruhsuz, ahenksiz, usulsüz ve gayesizbir laf kalabalığı idi. Ben oaraya eğle­
nmek için değil, abidatı edebimizle eğlenildiğini görmek için gitmişim!
Vakıa kabahat ne Lale devrini yazandadır, ne de oynıyanlarda, evvela 
kendi tarihini bllmiyen ve bu tarihin çeşit çeşit ellerde baziçe olabilmesi­
ne katlanan muhittedir. Ondan sonra tarih bilenlerimizin ve tarihten hadise­
ler çıkarmak ilmine vâkıf zevki selim sahiplerinin himmetsizliğindedir.Bun­
lar bir millete mazisini sevdirmek için kitap çıkarmakrian ve makale yazmak- 
dan daha kestirme yollar bulunduğunu düşünüp de mesela bu faydalı san'at 
şubesini, her kırbasını uzatanın doldurarak serbestçe içebileceği çeşme su­
ları gibi harcıâlem bir dereceye düşürmeselerdi, liyakatli temaşanüvisleri- 
miz btdaai edebiye ve kalemiyelerini bir parça da bu vadide kullansalardı 
(Lale ■L/evri) diye İstanbul Operet Hey'etinin ortaya attığı o. rabıtasız ve 
tatsız eşer vücude gelmez,Ahmedi Salis devrini tiyatro sahnesinde görmek 
istiyenler de ayağına lastikli potin giymiş aktörler ve arkasına pullu rak­
kase fistanı geçirmiş aktrislerin manzarasıyla sukutu hayale uğramazlardı. 
Buna açık tabirle, durup dururken tarihe çatmak derler. Hey efendi, mademki 
çatacaktın Sandıkburnunda adam mı yokdu? Bula buba Damat Paşa ile Nedimi mi 
buldun? Amma dedim a, kabahat sende değil, ötekilerdedir. Ben evvelki gece­
nin bütün vebalini onların boynuna yükletiyorum. I
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